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E Stas .Meditaciones fibre el Padre nuifi tro ,fon de un quaderno de las Obras 
de la Santa Madre, Tere/a de Jefas, que te-
ma en fu poder Doña Ifabel de Avellaneda, 
muger de Don Iñigo de Cárdenas , Prénden-
te que fue del Confep. de Ordenes : en el qual 
quaderno, e/iabaloque la mefma Santa Ma-
dre efirivio fibre los Cantares, de que no Ce 
hace mención enfi Vida, coma de cofa que 
Je havia perdido , ($c~ 2 
Pag} 
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S I E T E 
MEDITACIONES 
SOBRE 
EL PATER NOSTER. 
OMO conoce nueftra hé^  
chuta el hacedor de ella, 
y fabe> que por fer la ca-
pacidad de nueftra alma 
infinita, cada dia pide co-> 
fas nuevas , y no fe quieta con recibir 
una folamente i manda el miímo Señor 
en el capitulo texto del Levitico 9 que 
porque no fe acabañe el fuego de el 
Altar \ cada dia le cevaífe el Sacerdote 
A % con. 
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con nueva lena; como ÍIgnificando (en 
figura) que para que el calor de Ja devo-
ción no fe muera 9 ni resfrie , cada día 
le cevemos con nuevas, y vivas confide-
raciones. Y aunque eílo podría parecer 
imperfección, es divina providencia, pa-
ra que íiguiendo el alma fií condición, 
íiempre ande inveíligando las infinitas 
perfecciones de Dios, y no fe contente 
con menos, pues íolo él puede henchir 
ííi capacidad. 
Una cofa es la que fe pretende ííiílen-
taf^  que es el fuego del amor de Dios: 
pero muchos leños fon menefter , y cada 
día fe han de renovar \ porque el calor> 
y eficacia de nueftra voluntad , todo lo 
coníume, y todo le parece poco",' hafta 
que llegue a cevaríe del miímo fuego> 
bien infinito > que fblo fatisface > y llena 
nueftra capacidad. Pues como la Oración 
del Padre nueílro fea la mas diípuefta 
leña para Mentar vivo efte fuego divino, 
>or~ 
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porque'de la frequente repkicion no ven-
ga a entibiarfe la voluntad ; parece que 
fera conforme a razón bufcar algún mo-
do , como repitiéndola cada día,,nos rc-
freíque el entendimiento con nueva con-
íideracion, y juntamente furiente el fue-
go , y calor en la voluntad. Eílo fe hará 
cómodamente , repartiendo las fíete Pe-
ticiones del por los flete dias de la Sema-
na , tomando cada día la íuya, con titu-
lo , y nombre diferente, que a cada una 
le quadre : a la qual reduzgamos todo 
lo que en aquella Petición pretendemos, 
y lo que hay en todo lo que de Dios de-
íeamos alcanzar. 
Las Peticiones ya íe faben, los tituíos, 
y nombres de Dios fon eftos, Padre, Rey, 
Efpofo, Paftor , Redemptor ; Medico, 
y Juez: de manera, que el Lunes defpier-
te cada uno , diciendo : Padre nuejiroy 
que efias en los Cielos ,fantificado fea el 
tu. nombre. E l Martes: Rey nuejlro, venga 
-i a 
a nos el tu Reyno. El Miércoles : Efpofo 
de mi alma, haga/e tu voluntad. El Jue-
ves : Vajlor nuejlro: el pan nuejlro de cada 
dia danojlo oy. El Viernes: Redentor nuef-
tro 3perdónanos nuejlras deudas, afsi como 
no/otros las perdonamos a nuejlros deudo** 
res. El Sábado : Medico nuejlro, no no? 
dexes caer en la tentación. El Domingo: 
Juez nuefíro} líbranos de mal. 
PRIMERA PETICIÓN-
PARA EL LUNES. 
Un que el nombre de Padre, es elv 
que mejor quadra a todas eítas 
Peticiones, y el que nos da mayor con*' 
£ianza,ypor el qual fe quiíb obligar el Se-
ñor a darnos Jo que le pedimos t con 
todo eflo no haremos contra ííi diípofe 
cion, y ordenación en aííadir los demás 
títulos 9 pues con tanta verdad íe perte-
ne-
íiecen > demás de que con ellos la devo-
ción fe defpierta , y. fe aviva el fuego del 
altar de nueítro corazón con renovarle 
la leña, y toma esfuerzo nueftra confian-
za y coníiderando,, que al que es Padre 
nueílro , le pertenecen tan gloriólos ti* 
tulos , y a nofotros tan favorables. 
Pues para que el fuego tenga todo el 
Lunes que gallar en folo eíle nombre de 
Padre, y primera petición, confidere que 
fu Padre es Dios,,trino en perfonas, y uno 
en eíTencia > principio* y Autor de todas 
las cofas \ un íer fin principio , que es 
cauía y y Autor de todos los (eres, por 
quien nos movemos^ y en quien vivimos, 
y por quien íomos^ que todo lo fuñen-
ta, todo lo mantiene. Y confiderefe a si 
que es hijo de eíle Padre tan poder ofo, 
que puede hacer infinitos mundos-, y tan 
íabio, que los labra regir a todos ellos, 
como fabe regir eíle , fin faltar fu pro-
videncia a ninguna criatura., defde el mas 
alto 
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alto Serafín , haíla el mas baxo guían!-
lio de la tierra: tan bueno, que de valde 
íe eíla íiempre comunicando a todas, fe-
gun ííi capacidad. Y en eípecial coníide-
re el hombre , y diga : Quan bueno es 
efte Padre para mi! Pues quiíb que tu-
vierte yo íer , y gozaíle deíla dignidad de 
hijo firyo, dexandofe por criar á otros 
hombres, que fueran mejores que yo; 
ponderando aquí lo que merece íer ama-
do., y férvido eíle Padre , que por íbla 
ÍLI bondad crió para mi todas las cofas, 
y a mi para que le íirvieííe j y gozaífe 
Qci« . 
En tal ocaíion pedirá para todos los -
hombres luz con que le conozcan , y 
amor con que le amen , y agradezcan 
tantos beneficios : y que íean todos ta-
jes , tan virtuoíos, y íantos } que en ellos 
resplandezca la imagen de Dios íii Padre, 
y que fea en todos glorificado, y íantifí-
cado íii nombre paternal, como nom-
bre 
\)tt de Padre•, que tales hijos tiene, que 
parecen al Padre que los crió. 
. Tras efto fe figue luego (trayendo a 
la memoria los muchos pecados de los 
hombres) un grave dolor de ver ofendido 
un tan buen Padre de ÍLIS ingratos hijos;y 
el alegrarte de ver que haya fiervos de 
Dios i en quien refpiandezca la fantidad 
de íu Padre : entrifteciendofe de cada pe-
cado, y mal exemplo que viere \ alegran-
dofe juntamente de cada virtud,» en quien 
las viere^y oyere*, dando gracias a Dios> 
porque crio los Santos Martyres i Con-
feíTofes, y Virgines * que mañifieftamen-
te moílraron íer hijos de tal Padre* 
Luego tras efto íe íigue la confufion 
de haverle en particular ofendido j de 
no haverle agradecido fus beneficios > y 
de tener tan indignamente el nombre de 
hijo de Dios * que debe engendrar pe-
chos Reales, y generofos ; confideran-
dofe aqui las condiciones de los padres,* 
B co* 
í t 
. conid anian a fíis hijóS", aunque'' /ean 
feos; coma los mantienen,, aunque íean 
ingratos ; como íos fufren, aunque íean 
tieioíbs > como los perdonan , quando 
fe bueíven a ííi caía, y obediencia; como 
efbndo ellos de todo deícuidados x los 
padres les acrecientan fus mayorazgos, y 
haciendas, Confiderando > como todas 
eias condiciones eítan en Dios con infi-
nitas ventajas • \& quaf es cauía dfe entef-
neceríc el alma.» y cobrar confianza de 
nuevo, de perdón para si, y para todos; 
y no menospreciar a nadie.* viendo que 
tknc tal Padre, que es común á nombres^  
y Angeles, 
El día que anduviere con eíla Peti-
ción i ba de reducir todas Jas cofas á e£ 
ra confideracioh: como las imágenes que 
mirare de Chriílo , diga; Eíle es mi Pa-
dre i el Cielo que vé: Efta es cafa de rm'i 
Padre : la lección que oye; Eira es carta 
que embia mi Padre : lo que -vine ¡ lo 
que 
. . i 
ene come , lo que alegra s Tcdo cfto vie* 
nc de la mano de mi Padre s lo que lo 
eritriftece , lo. que le da pera > y tara* 
bajo : Todas las tentaciones > tcdo me 
viene de la mano de mi Padre, para mi 
exercicio > y mayor corona ,y afsi diga 
con aféelo .: Smtifcadojea tu nombre. 
Con eíla coníideracion , y prefencia 
de Dios , íe esfuerza el alma a parecer 
bija de quien es > y agradecet tantos be-
neficios, caufandoíe Ungular alegría* ver-
íe hija de Diosjiermana de Jefü Chrifto, 
laeredera de Cu Reyno, y compañera en 
la herencia con el rniímo Chriílo : y co-
mo vee que el Reyno de Dios es íiryojde-
fea que todos íean fantcs, porque crez-
can aquellos bienes y pues mientras ma-
yores 3 y mas fueren , mas parte le cabra 
a ella de ellos. Viene muy bien aqui con-
ílderar aquella primera palabra que Chri£ 
to dixo en la Cruz: Padre perdónalos., 
que no faben lo que hacen : porque en 
Bz ella 
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ella? réíplándecen ks condiciones délas 
entrañas paternales de Dios ¿ y hacer en 
eíte paíTo actos de Caridad } para con Jos 
que nos han injuriado ; y apercebiríe el 
hombre,, para quando le injuriaren mas. 
Aquí es muy a propoíjto Ja hiítoria del hi-
jo prodigo ¿adonde íe pinta mas al vivo 
la piedad paternal para con un hijo perdi-
do y y deípues ganado j y reftitiüdo en 
{ir dignidad* ' 
SEGUNDA PETICIÓN, 
; PARA EL MARTES. -
'Echoeíte examen de parte de no-
J che^ de la manera que íe ha dicho el 
Lunes > íigueíe entrar el alma con fíi Pa-
dre Dios: y pedido perdón de Ja tibieza 
con que ha mirado por fu honra 3: glo-
ria, y íantifjicacion , apercibaíe eJ dia fc 
guíente ( que es Martes) para tratar eñe 
* •••. dia 
día como a Rey , al que el paitado tra-
tó como a Padre •, y afsi en defpertando 
faludele "i diciendo : Rey nuejlro, venga, 
a nos, el tu Reyno* 
, Viene muy bien efta Petición tras de 
lapaífada^ pues a los hijos fe debe el Rey-
no de fu padre , diciendo de efta mane-
ra : Si el mundo f demonio., y carne rey-
nan en la tierra \ reyna tu Rey nueftro 
en nofotros.» y deftruye en nos eftos Rey-
ríos, de avaricia , fobervia, y regalo. De 
dos maneras íe puede entender efta Peti-
ción 5 o pidiendo al Señor, que nos de 
la poífefsion del Reyno de los Cielos^ 
cuya propriedad nos pertenece, como a 
hijos íuyos > 6 pidiéndole que él reyne 
en nofotros, y que nofotros íeamos Rey-
no luyo, 
, Ambos fentidos fon Católicos, y con-
forme a la Santa Eícritura , y aísi me' lo 
dicen Theologos ; porque del primero 
dixo el Señor ; Venid benditos de mipa^ 
dre, 
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dre, y pcrleed el reyno , que osefta apa-
rejado dcíde el principio del mundo. Y 
del íegundo dice San Juan, que dirán Jos 
Santos en Ja gloria: Redimíríenos, Señor,, 
con tu Sangre, y hiciíknos Reyno para tu 
Padre, y Diosnueílro. En eítos íentidos 
Jiay un admirable primor: y es,que qtian-
do Dios JiabJa con noíbtros,diee que es él 
Reyno nuefíro;y quando noíbtros había-
mos con e l , bendecimos, porque Cornos 
Reyno ííiyo, y aísi andamos trocándonos 
con eílos comedimientos celeftiaJes. 
Yo no se quaí íea mayor dignidad del 
nombre , o que Ce precie Dios de tener-
nos por Reyno, y íatisfaceríe Cu MageP 
tad con eíta poííeísion, íiendo éí quien es, 
o querer el íer Reyno tiueftro , y daríe-, 
nos en poííeísion; aunque por ahora, mas 
me íatisfaee el íer nofotros Reyno íuyo, 
pues de aquí nace el íer Rey nueítro. Di-
jo a Santa Catalina de, Sena: Pienía tu de 
mí , que yo peníare de t i : y á cierta Ma-> 
dre: 
dic j Ten tu cargo de mis cofas y que yo 
lo tendré de las tuyas. 
$ Pues tomemos a nueft.ro cargo el ha-
cernos tales,» que fe precie fu Mageftad de 
reynar en noíbtros, que él le tendrá de q 
nofotros reynemos en éL Y efte es el Rey-
no 3 de quien el mefmo Señor dixo en íu 
Evangelio i Bufcad primero ¿ y ante to-
das cofas el Rey no de Dios, y defcuidad 
de lo demás , pues lo tiene a fu cargo 
vueftro Padre, Defte Reyno afsi mefmo 
dixo San Pablo, que era gozo , y paz en 
el Ifpiriur Santo, 
Confideremos, pues > que tales es ra-
zón que íean aquellos > de quien Dios íe 
precia de íer fu Rey, y ellos de fer fu 
Heyno : que adornados de virtudes, que 
compueílos enílis palabras , que magná-
nimos > que humildes,• que manfedum-
bre de fu femblante;_, que fufados en fus 
trabajos > que limpieza de almas ,, que 
preza de penfamientos ¿ que amor unos 
con 
'con otros J que paz £ y tranquilidad erfc 
todos fas movimientos > que íin embidia 
unos de otros, y que deíeoíbs del bien 
de todos. 
Consideremos lo que parta en los bue« 
nos vaííalíos con íii Rey % y de aquí le-
vantemos el peníamiento al del Cielo., y 
labremos como debemos havernos con el 
nueílro ; y lo que pedimos, diciendo^ 
que 'venga, a nos el fu Reynó. Todos vivi-
mos debaxo de unas leyes > obligados a 
guardarlas ¿ y hacer unos por otros > co^  
municandónos los unos las coías que fal-
tan a los otros, Eítamos obligados á po-
ner las haciendas , y las vidas por nueií 
tro Rey j¡ deíeoíbs de darle contento en 
todo lo que íe le ofreciere. En nueftros 
agravios acudimos a él por juílicia ¿ en 
lasnecefsidades por remedio i todos le ítfv. 
ven (cada uno en íu manera) íin embidia 
unos de otros; el Toldado en la guerra.* 
el oficial en fu oficio > el labrador en íu 
la-
• «* v el aue nunca le vio le procura 
2 udando en el Agofto, huelga qued 
Rey tenga&s prlvades fc-ll-ff*!1* ^ y d W e ^ y porque el Rey qmere 
bknauno, todos le fitven al tal , y le 
E T : odos eftan a defeat i) y procu-
r
r & ^ ^ u d , e n t r r i j y q u u 
Rey feabienférvido de todos- _„ 
, Vamos, ahora drfcurtiendo poi efe 
Condiciones del Reyno, 1 ^ ™ ^ * Leñrop topofHo ;yveremos, queloque 
J- x TT>™ es que fus leyes lean pedimos a Dios , es , ^ j j Lardadas, y ¿1 fea bxen férvido y.fas 
f affallos vivan e„ paZ , y tranqu.1 dad. 
También pedimos , que nueftras almas 
ídentro de las quales eftael^eync, • de 
de Dios) eftén tan compueftas,.que lean 
Reynb fuyo, que la República _de nuef-
tras potencias le fea-muy obediente, el 
entendimiento efte firme en fu fe * la vo-
G l u n--
1$ 
Juntad determinadade guardar fus leyes 
focas, aunquele eueftela vida;: Jas po~ 
teneias tan conformes,, que no refiftan 
a íu voluntad divina ; .nueftras paísiones, 
y deíeos tan pacíficos, que no murmur 
ren de los preceptos que íe les ponen de 
caridad; y tan fin embidia del bien age-» 
na , que fi no me comunicare Dios á mi 
tanto como h, otro,no me dé pena,.fina 
antes me alegre de ver que efte Señor rey» 
ne en Ja tierra , y en el Cielo j y me de 
yo por contento de íervirJe como féga* 
dor, o como otro común oficial, y me 
dé por bien pagado de* feírvir en, algo en 
efte Reyno, Finalmente,>qtae? fea él íervi-
do,y obedecido, y reyne entre nolbtros., 
y di/ponga de nosotros, de mi , y de ca-
da uno , como Rey , y Señor univerül 
Métodos. . ] 
Todo Jo qué en efte dia hiciere^ó. oye-
fe ;,íé ha de referir a, efta consideración 
de Dios Reynueftro., como íe refirió en 
la 
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Ja pallada a Dios cómo Padre. Aqúi vie-
ne muy bien aquel paííb, quando Pila-
tos,' defpues de acufado nueftro Redemp-
tor > le feco delante del pueblo corona-
do de efpinas; con una caña en la mano 
por cetro, y uña ropa yieja de purpura^  
diciendo: Veys aquí el Rey de los Ju-
díos. Y defpues de haverle adorado con 
fuma reverencia (en lugar délas blasfe-
mias s y efearnios que le hicieron los foh 
dados, y Judios, quando le vieron en 
aquella difpoficion ) hacer actos de hu-
mildad, con defeos de que las honras,y 
alabanzas del mundo nos fean a nofotros 
corona de eípinas. 
TERCERA PETICIÓN. 
PARA EL MIÉRCOLES. 
LA tercera petición es , Haga/e tu voluntad', déíeando que en todo íc 
C 2 cum-
cumpla la voluntad de Dios: y aun pe-
dimos mas y que fe cumpla en la tierra 
como en el cielo, con amor, y caridad. 
Viene muy bien eíta petición tras las dos 
parladas y pues es cofa tan jufta , que fe 
cumpla en todo perfe&iísimamentela vo-
luntad delJPadre1.Eterno por fus hijos, y 
la de Rey Soberano por fus vafíallos. 
Para mas nos deípertar, y conformar 
con efla voluntad, imaginemos a tñc Pa-
dre, y Rey de los Reyes ep con titulo de 
Eípofb amantiísimo de nueftras almas. Y 
a quien con atención coníiderare eíle 
nombre, y entendiere el regalo>y favor 
que debaxo del fe comprehende>íin du-
da fe levantaran en ííi corazón increíbles 
defeps He cumplir la voluntad de aquel 
Señor ¿ que íiendo Rey de Ja Mageítad> 
refplandor del Padre ; abiímb de fíis ri-
quezas j, y piélago de toda hermo&ra^ 
fortiísimo s poderofifsimo , cfapientiísi-
mo, y amabilísimo) quiere fer de npf<¿^ 
i ' •.-tros...-
2Í> 
tros amadoVy amarnos con tari regala-
do amor , como por efte dulce nombre 
fe fignifica. 
Preciafe mucho fu mageftad de efte 
nombre,y afsi a Jerufalem/iendo fornica? 
da , y adultera, combidandola a peniten-
cia •, le ruega que fe buelva a él > y que le 
llame Padre <, y Efpofo., por darle con-
fianza, y feguridad,que fera del recebida. 
- En efte nombre fe efpecifican todas las 
prendas del regalado , y confiado amor, 
el trueco , é Igualdad de las voluntades*, 
pide del todo el amor ) y todo el cuy da? 
ido, y todo el corazón : afsi defpues que 
Dios hizo el concierto ,* y la efcritura 
del defpoforio con Ifrae} en el defierto, 
le pidió, y mandó que le amaífe con to-
do fií corazón >$ con toda íu alma , en-
tendimiento , y voluntad, y con todaíu 
fortaleza. Quan radicada, pues, ha de anr 
dar la efpofa, que es amada de tan gran 
Rey , y conapueftaen.todoldexterior ,é 
interior. 
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? Coníi dere Jas joyas 5 y aderezos , con 
que eíte Eípoíb fuete adornar a íusEípo* 
ías, y procure diíponer íii alma para me* 
recerlas, que no ¡a dexará pobre, ni de£ 
nuda, y deíataviada, pídale las que mas 
agradan áíii Mageílad. Póngale á ííis pies 
con humildad, que alguna vez tendrá por 
bien efte Señor de levantarla con lobera* 
na clemencia, y recibiría en íus brazos, 
como lo hizo el Rey Aííiiero conlaJ&ey-
na Efter. 
Puede eonfiderar la pobreza del dote 
que ella Ueva á efte defpoibrio , y ía ri-
queza del dote del Eípoíb: y como por 
virtud de jfu Sangre compro de íu Padre 
nueftras almas para Eípoías íuyas; íiendo 
primero eíclavas de Satanás; y como por 
efta cauía^con mucha razon)íe puede lla-
mar Eípoíb de íangre: el qual deípoíbrio 
fe hizo en el Bautifmo, dándonos ííi Fe, 
con las demás virtudes, y dones, que fon 
el arreo de nueíkas almas; y como todos 
- los 
los bienes de Dios fon nueftros, por* eíie^ 
defpoforio j y todos nueftros trabajos, y 
tormentos fon de efte duleifsimo Efpofo: 
que tal trueco abo con noíbtros, dándo-
nos íus bienes, y tomando nueftros ma-
les. Quien efto confideráre, con qué do-
lor vera ofenderle, y con qué alegría fer-
virle* Quien podra fin laftima ver tal 
Efpofo a la coluna atado , en la Cruz 
enclavado * y puefto en el fepulcro , fin 
rafgarfe las entrañas de dolor; Y por otra 
parte, quien podra verle triunfante, re-
Incitado, y glorióte * fin alegria incom* 
parable? 
s Efte día vendrá bien confíderarlo en el 
huerto , poftrado delante de íu Eterno 
Padre, íudando Sangre,y ofreciendofe a é! 
con perfecthsima reíígnacion,dkiendoleí 
No íe baga mi voluntad * fino la tuya,: 
Los actos de efte dia han de íer de gran 
mortificación, contradiciendo fu propia 
voluntad, y renovando los tres votos de 
Re» 
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Religión , cíanáoíe por ítíuy contento de 
háverlos hecho, y de haverle tomadopor 
Eípoíb, y renovado, y confirmado eíle? 
deípoíbrio en la Religión : y los no Reli-
gioíbs , también fus buenos propofitos, 
fidelidad, y palabras tantas veces pueftas,1 
con Eípoíb de tal autoridad. 
QUARTA PETICIÓN. 
PARA EL JUEVES. 
LA quarta Petición es: Elpan nneflro de cada di a dánoslo oy. El Jueves 
quádra muy bien efta quarta Petición con 
el titulo de Paftor; a quien pertenece apa-
centar a íu ganado , dándonos el pan de 
cada día : porque al Padre>Rey,y Eípoíb> 
muy bien le viene íer Paítor 5y por deré^ 
cho natural le podemos decir fus hijos, 
vaífallos, y eípoías, que nos man tenga, y. 
apaciente con manjares, conforme a íu 
Mageftád J y a nuéftra grandeza, pues io-
nios hijos tuyos: y áfsi no decimos, que 
nos lo prefte /fino que nos lo dé: no de-
cimos, agerio, fino nueftro *? que, pues (oí-
mos hijos} nueftros fon los bienes de 
nueftro Padre. 
No me puedo pef íuadir s que en efta 
Petición pedimos cofa temporal, para 
ííiftento dé la vida corporal , fino efc 
piritual, para íuftento del anima : porque 
de fietePeticiones que aqui pedimos, las 
tres primeras fon para Dios , la fantifica* 
cion de ííi nombre, fu Rey no ; y fu vór 
luntadj y de las quatro que pedimos pa* 
ra nofbtros, efta es la primera, en la quai 
fola, pedimos que nos dé : porque en las 
otras pedimos que nos quite pecados, y 
tentaciones , y todo mal. Pues una coía 
fola que pedimos a nueftro Padre que nos 
dé, no ha de fer de coía temporal 'para 
el cuerpo ; demás de que a hijos dé,tal 
Padre ¡j no, les efta; bien, pedir, cofas .tan 
. -...-'. D fea* 
baxas, y comunés,qúe las da ¿1 a las cria-
totas inferiores, y al hombre,fin que ñ 
las pidan \ y eípeciaímente teniéndonos 
íu Mageílad avilados que le pidamos* 
procurando primero las cofas de fu Rey* 
no (que es lo que toca a nueítras almas} 
«que de lo demás íuMageíkd tiene cargor 
y por eíío declara por San Matheoi El 
-pan nueílro fbbreíiibftanciaí danoflo oy* 
Pedimos ^ poes^ ei* efta Petición el pan de 
Ja doctrina evangélica, las virtudes, y el 
Sandísimo Sacramento :y finalmente to-
do lo que mantiene, y conforta nueítras 
almas para fuftmto de la vida eípiritua!. 
Pues a eñe Soberano Padre, Rey, y E£ 
poíb^ coníideremolíe Paftor •, con las 
condiciones de los otros Paílores, y con 
tantas ventajas, quantas él mifmoíepone 
en el Evangelio, quando dice; Yo foy 
buen paftor , que pongo mi vida por mis 
ovejas. Y aísi vemos con quanta eminen-
cia eüan en Ghrifto las condiciones de los 
PaP 
Paftof es excelentes, de que hacememor ia 
la Divina Bfcrituxa:., Jacob, y David. De, 
David dice,qu£uen4o muchacho Juchava 
eon los oífes> y leones , y los defquija-; 
raba, por defenckr de ellos un cordero. 
De Jacob dice, que nunca fueron cíten-
les fas ovejas:, y cabras que guardo, que 
nunca comió carnero, ni eordeto de íii 
rebaño ,ni dexo de pagar qualquiera que 
el lobo le eoínia, Q el ladrón le hurtaba: 
que de diale fatigaba el calor^ y de noche 
ú yelo, y que ni dormía de noche, ni 
defeanfaba de día * por dar a fu amo La-
ban buena cuenta deifosganados, 
, fácil eoía fera levantar de aqui laeon^  
federación,, y aplicar eftas condiciones a 
nueftro Divino Paftor ,que tan a fu coila 
defquiiaro el leen infernal, por faearle la 
prefa de la boca* Quando alguna oveja 
fue jamas efteril en fu poder?. Con que 
euydado las guarda \ y quando. perdono 
a trabajo fuyo * eLque pufo, la vida por 
D a ellos? 
ellos ? La que fe comió el lobo infernal, 
el la pagó con fu Sangre: nunca fe apro-
vecha de los eíquilmos dellos : todo Ja 
c¡ue gana,es para ellos mifmos \ y lo que 
delíos íaca tj y todos ííis bienes fe los ha¿ 
dado : es tan amoroíb de fías ovejas; que 
por una que íe Je murió, íeviftió de íüt 
mifhía piel , porno eípantar á las otras: 
con habito de MageftacL t< te ? 
¡ Quien podra encarecer los paitos de 
la doctrina Celeflial, Con que las ápacien^ 
ía ? Lagracia délas virtudes, con que las 
esfuerza^ La virtud de Jo&Sacramentos,,con 
que las mantiene? Si la oveja íe deífnanda a 
lo vedado ,procura apartarla g y reducirla 
con el dulce íilvo de fu finta infpiraciom 
íi no lo hace por bien>farrójale el cayado 
de algún trabajo, de manera,que la eípan*-
te, y no la hiera, ni la mate. Á Jas fuertes 
mantiene, y las hace andar, a las flacas 
eípera, a Jas enfermas cura, á las que no 
• pueden:;. caminar¡¡ las lleva íbbre i fus. ©i&¿ 
• -..• ) brosj. 
bros; fufriendo fus flaquezas. Quando 
défpues de haver comido, repofan, y ru-
mian la comida, y lo que han cogido de 
lá doctrina Evangélica *, el íes guarda el 
fuetío : y fentandoíe en medio de ellas; 
con la íuavidad de fus confolaciones, les 
hace muíica en fas almas*, como el Pafto'r 
con la flauta á fus ovejas. En el Invierno 
les bufea los abrigos , adonde defcaníeA 
de=íus trabajos • recátalas de las yervas 
«ponzoñofas, avifandolas, que no fe pon-
gan en ocaflones: llévalas por las flores-
tas ,y dehefas muy feguras de fus confe-
sos : y aunque andan por polvaredas pf 
torbellinos, y otras vezes por barrancos; 
pero en lo que toca a las aguas , íiempre 
las lleva a las mas claras, y dukes,porqué 
cftas íignifican la doctrina ', que íienipré 
ha de fer clara, y verdadera. 
•v.*£ Vio San Juan a eíle Divino Paftbr,cd-
mo cordero en medio de íus ovejas, que 
las regia, y goverriabaj y guiandolas por 
los 
¡ 2 *&&** f y hermofos jardines, las 
llevaba a ] a s faentes de agua/ de vida. O 
que dulce cofa es ver al Paftor hecho 
cordero! Paftor es, porque apacienta; y 
cordero, porque es €J m ¡ f m o F f t o > p ¿ 
tor es, porque mantiene•;y cordero, Por> 
que es manjar. Paftor, porque cria ove-
jasjy cordero, porque nació delias. Pues 
quando le pedimos, que nos dé el pan 
coud^no^o.fohrefotftaneial, es decir, 
que el Paftor fea nueftro pafto , y n u e f t r o 
mantenimiento. , 
c o n l 8 ? 3 1 ^ * t * * * * * confiderark 
t o T p r M ¿ á u n a fofe^ c„ habi-to de Paftor, conunfuavi&ü^ f e mbJa„. 
te; recortado fobre la Eni> r-ofcvTr L ^,,.,4 II , , ^ r u z í como fobre 
«yado i llamando á unas de fus ovejas y 
«aerarle, y mnarle enclavado en h££ 
ma Cruz, como cordero affado, f á z o n a . 
do para nueftra comida, regalo y c 0 n 
fueío. Dulce cofa es verle Uevar'kCr^ 
¿rueftas., como cordero^ y verle llevar la 
oveja perdida fóbre fus ombros. Corno 
Paílor, nos abriga> y recibe en fos entra-
ñas ,, y nos áttz entrar en ellas por las 
puertas de fus Llagas 5 y como cordero É 
encierra dentro de las nueftras, Confide-
temos., quan medradas , quan tuftrofas,y 
quan feguras andan las ovejas que andar* 
cerca del Paftor-yy procuremos no apar-
tarnos del nneílro > ni perderle de villa: 
porque las ovejas qué andan cerca del 
Paftor,fiempre fon mas regaladas^ fiem-
preles da bocadillos mas particulares, de 
lo que el mifmo come. Si el Paftor fe ef-
conde , o duerme, no fe menea ella de 
un lugar, hafta qut parece, ó defpierta el 
Paftor, o ella mifma balando con períe-
veraticia, le defpierta |¡ y entonces con 
nuevo regalo es del acariciada. 
Goníidereíe el alma en una foledad fin 
camino, en tinieblas, y éfcuridad, cerca-
da de lobos, de leones > y oífos, fin favor 
* -• •-•• del 
3$. 
del Cielo',-ni de la Tierra , í ino es íbío eí 
deíte Paílor, que la defienda, ó.guie. Defta 
manera nos vemos muchas veces en tinie¿ 
blas > y cercados de ambición % y proprio 
amor, y de tantos enemigos vifibles , é 
inviíibles ,donde no hay otro remedí o,, 
íino llamar aquel divino Paílor ¿ que ib? 
lo nos puede librar de tales aprietos. > 
En eíle dia íeha de coníiderar el mi£ 
terío del Sandísimo Sacramento., la exce-
lencia de eíle manjar 9 que es la miíma 
ííibílancia del Padre , que encareciendo 
eíla merced hecha a los hombres, dice 
David, que nos harta el Señor de la me-
dula de las entrarías de Dios. 
Mayor fue eílarmerced, que el hacéríe 
Dios hombre, porque en la Encarnación 
no deifico mas que íü alma, y íti carne, 
uniéndola con íu períona ; pero en eíle 
Sacramento qniíb Dios deificar á todos 
los hombres, los quales íe mantienen me-
jor con los manjares, con que íe criaron 
•" , de 
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¿le niños : y como fuimos engendrados 
en el Bautifmo de todo Dios, quiío que 
de todo él nos mantuviéremos, confor-
me a la dignidad que nos dio de hijos. 
e Hafe de confiderat el amor con qiie 
fe da-, pues manda que todos le .coman* 
fo pena de muerte •, y, fabiendo íu MageC 
tad que muchos le havian de comer en 
pecado mortal, con todo eífo es tan ve-
hementey y eficaz el amor que nos tienen 
que por gozar del amor con que fe ami-
gos le comen, rompe con las dificultadeSi 
y íufre tantas injurias de los enemigos: y 
para moftrarnos mas éfte amor , fe quifo 
eoníagrar , é inílituir efte divino man-
jar, quando % y al tiempo que era entre-
gado a la muerte por nofotros^y conef 
tar íu Carne, y Sangreprecibía en qual-
quiera de las efpecies, quifo que feconfa* 
grafie cada cofa de por fij porque en aque-
lla divifiori,y apartamiento nos moftrafie* 
que tantas veces muriera por los honv 
E» bres, 
I* ¿res, íi fuera meneítef , quantas veces íe 
coníagra , y quantas MiíTas fe dicen m 
lalgleíia, ' 
Eíte amor con que fe nos da, y el arti* 
ficio que aqui usó el amor divino, es ine-
lable; porque, corno no íe pueden unif 
dos coías íin medio que participe, qué 
fiizo el amor para uniríe con elhombre! 
Tomó ¡a carne 4e riueílra mafia , juntan* 
dola c^nügo \, en fet períbnal déla vida de 
Dios, y aísi deificadavfouelvenoila a 4a? 
en manjar, para unirnos coníigo , po£ 
medio nueítro, -
1 Efte amor es el q quiere el Señor que, 
aqui coníideremos^quando comulgamos, 
y aquí han de ir a parar todos nueftros pen? 
íamientos, J a efk quiere que lleguemos: 
yeíle agradecimiento nos pide, quando 
manda que comulgando nos acordemos, 
que murió por no/otros: y bien íe veela 
gana con que íe nos da, pues llama a eíte 
•manjar , Pande cada dia , y quiere que 
fe 
fe le pidamos cada día', "pero Ha de adver-
tir la limpieza > y virtudes, que han de te^ -
ner los que afsi le comen* 
Defeandóuná granfiervá fuya comul-
gar cada dia ¿le moftr ó nueftro Sefo un 
globo hermofifsimo de criftal ¿ y ledixot 
Quando eftés como eñe criftal ¿ lo podras 
hacer *, pero luego lé dio licencia para 
ello. Eíte día fe puede cbnfiderar la pala-
bra que dixo en la Gruz % Sed tengo > y la 
bebida amarga que le dieron > y cotejar 
la {uavidad^y dulzura con: que el Senos 
nos mantiene^ y da de beber^  con la amar-
gura qué nofotros tefpondemos a íu 
fed j y íus defeos, -
QUINT?A PETICIÓN* 
PARA E¿VIERNES. 
PAra el ViernéSc viene muy bien a propofito la quinta Petición , que E i dice; 
d ce : ^dónanos nueflras d e u d M J c o m . 
no/otros perdonamos-a m e f i n s ¿ ^ 
juma con el titulo de Redentor : P o r Z ' 
^omodtceSanPablo.elHijodeDioE 
h chonueft r oRedemptor¿ r ede m pcio: «Je nueftros pecados co fu San-re El es ef 
£ ^ ^ a b K a m o s % " « o s ) y - n o s p r e p a r ó e I 
Reyno de « 0 s de D i o s , /noshizoLyno 
j o decir, perdón de nueftros pecados v 
«» P « a o que fe dio por el refeate * & 
p a J n o r blTs^Podemos defear 
tres Peticiona r • * C o n t i e n e n ™ las 
^ R ó ñ a n o s , Señor, lo ¿ t e debe, 
mm> pox q u i m tu eres, que eres Dios 
Señor umverfal: y loaue tTZu * 
?m r^rL^s • y I aque te debemos por 
ios beneficios 51 y fonítp ^ 
lu^ftro*^ r J •« ^ debemos por 
J ^w^ oenor , jfea como 
no-
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noíbtros perdonamos a los que nos ofen-
den, que fon nueftros deudores. Y porque 
parecerá a alguno/eria muy limitado elle 
perdón, íifueífe conforme a lo que noíb-
tros perdonamos j fe ha de advertir, que 
de dos maneras íe puede eílo entender. \ 
La primera,que havemosde imaginar., 
quefiempre que decimos efta Oración , la 
decimos en compama de Chriílo nueílro 
Señor,, el qual efta a nueílro lado fiempre 
que oramos , y en íii nombre pedimos, y 
decimos, Padre nueílro. Siendo eílo aísi¿ 
bien cumplido ferael perdón s pues tan 
cumplido le hizo el mifmo Hijo de Dios 
por los hombres. Pero también fe pueden 
entender en rigor ( como las palabras fae-
nan) pidiendo que nos perdone , como 
nofotros perdonamos', porque todo hon> 
bre que ora >; fe prefome que tiene perdo-
nados de corazón a fus ofeníbres : y en la 
mifma manera de pedir , fignificamos j y 
nos notificamos á noíbtros mifmos, cor 
-. t Tí 
te ATILI 
W / n 
2 o: 
mo.havémos- de pedir, y cómo havemos 
de llegar; y queíinohavemosperdonado 
noíbtros > damos íentencia contra noícn 
tros y que no merecemos perdoné Dixo 
el Sabio : Como es pofsibíe que el hom<r 
bre no perdone a íu Hermano¿ y pida 
perdón a Dios i El que deíea vengarte , to-
mará Dios venganza del, y guardará íiis 
pecados fin remiísion. La materia deíla 
Petición es generaíiísima, y abraza infini-
tas cofas; porque las deudas ion fin cuen* 
to, la redención copiosísima ,y el precio 
del perdón infinito ¿que es la Muerte, f 
Pa/sion de Chriíto. ; 
Aqui íe han de revocar > o traer á 
la memoria los pecados propios, oíos 
de todo el mundo; la gravedad de un per 
cado mortal, que por íbr ofenfa Contra 
Dios, no puede íer por otro redimido^ 
ni pagado; la reílauracion de tantas ofen* 
fas j hechas contra tan grande, é infinita 
Mageílad , y bondad. Debemos á Dios 
amor, 
3£ 
amor, y temor, y {urna reverencia, por 
íer quien es: debemofle las ofenías 9 que 
en pago de efto le hacemos \ pues de todas 
eílas deudas le pedimos que nos íaque, 
quando le pedimos que nos perdone nue£ 
tras deudas, En la execucion de eftaobra 
eítan todas fus riquezas, y toda nueftra 
buena dicha, pues él es el ofendido, el 
Redentor, y el refeate. 
Para oy no hay que feííalar lugar, ni 
parto particular de fu Pafsion \ pues toda 
ella es obra denüeftra redención: la qual 
efta ya bien íabida, y efpecificada en tan 
excelentes libros , como oy gozamosj 
pero no dexaré de decir una cofa , que 
hará mucho al cafo, y es muy agradable 
a íu Divina Mageftad * como él lo fignifi-
eo auna fierva íuya. Aparecióle crucifi-
cado > y dixole, que le quitaffe tres clavos 
con que le tenian enclavado todos los 
hombres i que fon, defamor a mi bondad, 
y hermoíura j, ingratitud, y olvido a mis 
be-
4° 
beneficios, y dureza a mis inípiraciones? 
pues qüandcme hayáis quitado efíos tres> 
me quedo enclavado en otros tres; que 
ion > amor infinito, agradecimiento a los 
bienes, que por mi os da mi Padre , y 
blandura de entrañas para recibiros. 
Eíle dia es de mucho íilencio v y de 
alguna particular aípereza , y mortifica*-
cion j y de acordarnos de los Santos riue£ 
tros devotos, por cuya intercesión tam-
bién alcanzaremos el perdón que pedimos 
á Dios. En efte dia fe ha de hacer parti-
cular oración por losqueeítánénpecado 
mortal -,7 por los que nos quieren > ó han 
querido mal ., y nos han hecho algún 
agravio. : : 
SEXTA PETICIÓN. 
PARA EL SÁBADO. 
Y no nos dexes caer en ¡a tentación. 
COmo nueílros enemigos fon tales; y tan importunos} fiempre nos po-
•, • neii 
'4-I-
nen en aprieto *, y como nueftra flaqueza 
es tan grande, ionios fáciles para caer, íi 
el todo poderofo no nos ayuda -.por tanto 
es neceífario que feamos perfeverantes en 
pedir favor a nueftro Señor *, para que no 
permita feamos vencidos de las tentacio-
nes prefentes, ni tornemos a caer en los 
pecados paífados. 
No le pedimos que no permita que 
leamos tentados , fino que no feamos 
Vencidos de las tentaciones \ pues la ten-
tación íiendo vencida por íii favor-, nue£ 
tra voluntad, es para gloria íiiya, y co-. 
írona nueftra \ y mandanoflo pedir íii Ma-
geftad por ellas palabras *. No nos ttaygas 
en tentación : porque entendamos , que 
el íer tentados, es permiísion fuya -, y el 
íer vencidos , es por nueftra flaqueza : y 
la vitoria es fuya, 
Coníideremos pues aqui, comoesver-
dad que todos fomos flacos, y enfermos^  
y llagados j afsi porque lo heredamos de 
jlueftros padres, como porque nofotro§ 
F mi£ 
4* 
mi/irnos con ntiefteg pecadas* > y imafes 
eoímmbrrs paíTádas ¿ nos íktfém® <Mbíli¿ 
todo, mas; y llagado de pies á cabeza ; f 
prestémonos aísi delante eíte Medico 
Geleftial,, pidamoíle que no nos dexe cáef 
en la tentación; teniéndonos el de áí ma-
no poderoía^ y -no dejándonos íin curax 
y ayuda, 
Eíte titulo deMeíüoo es, rMy agrada-
ble a fu DlvÍM..Mag^(lad^ylu^el oficio^ 
«pe rfaimdn'€Wdk%Mmiéé nías exerci* 
tó * airando enfermos ineiifétes de en^  
fermedades corporales^ y las almas éttíh 
esos envejecidos Y tífá fe pufo él tíiififta-
eíle nombre, qnaaido feo: No los finos 
tienen necesidad de Medico % -finólos 
enfermos. Bíte oficio tó fíi MageíW 
con d liombre^ comparancíoíeal Sama.-
ritano, que con azeyte, y ?ino curó al 
que los ladrones Jiarán deípojado, heri-
do., y medio muerto. Son una mifoa co* 
ü Medico., y E^demptor > fino que el Re* 
ekmptortiene refpeelro a los pecados paA 
la* 
f . , c 0 m 0dko San &mi$ M e d ^ 
¿icoscié ia ^ic.ri*, n v - m toeí0f n ^ n v ouc vifitan mas a quien niejui. llaman , y que ™ m a s^ e c e§kacios:en* t «**r<a v no; a ios mas» nc^v*a 
los W ^ S J S r f , y i veces kentre-
, ; . n f n ú 0 e sanat mas', a los pootc» 
tola., y las "ras ' " ' . ' " L en nada d« 
» >. W- ríe la tierra > «no en 
c! ferio, y eftar neceado * g £ » 
folarnente no encarecéis « « J J T S 
• jnedad; pero facilitáis la » alos ente 
que a un gemido feran íanos. De ningún 
enfermo tpviítes afeo, por afquerofa que 
fueííe la enfermedad: por los Hoípitaies 
andáis buícando los incurables, y pobres: 
vos os pagáis1 a vos miíino.,. y de vueítra 
caía ponéis las medicinas. Y que medici-
nas ? Hechas de la. Sangre,;y agua de vue£ 
tro Coítado: de la Sangre, para curarnos: 
del agua, para lavarnos, y dexarnos fin 
mancha .3 ni fenal alguna de haver eílado 
enfermos. -...-. . iü 
Una fuente havia en medio deí Faraiíb^ 
tan abundante, que íe partía en quatro 
caudal Gilísimos ríos, con que íe regaba 
coda la tierra t y: de la fuente de amor, 
que en el divino corazón ardia, vemos 
aquellos cinco ríos de Sangre , que por 
íiis íagrados pies, manos, y cortado {alie-
ron , para curar, y íanar nueítrasllagas,y 
curar todas nueítras enfermedades. Quan-
stos enfermos íe mueren por falta de Me-
jdico^ ó por no tener con que comprar 
Jas medicinas necesarias para fus males? 
ÜJ* 
Mas aquí no hay ene peligro , porque el 
Medico ruega cbníigo, y viene cargado 
de medicinas para todos males: y aunque 
a él lecoílaronbien caras, con todoeííb 
las da de valde a quien las quiere, y aun 
ruega con ellas. En la coila de ellas facili-
to nueftra falud, porque a él le coftaron 
la vida, y noíbtros fanamos con mirarle 
muerto : como los mordidos de las fer-
vientes vivas , fanaban mirando la muer-
ta de metal, pueílaen el palo. En fin eíla 
acabado con el que quiera curarnos > y 
también eftamos ciertos, que las medici-
nas tendrán facilidad: folo refta, que le 
inanifeftemos nueftras llagas, y enferme-
dades , y que derramemos delante del 
nueftros corazones *? y en efpecia! oy en 
«fte día, en que eíle Señor fe* nos repre-
senta como Medico,y con mucho deíeo 
de curarnos. 
Efte es proprio lugar para echar de véír 
la ceguedad de nueftró entendimiento^ y 
• el eftrago de nueító voluntad', inclinaba-
• •- a 
a si miíma , y a fu propria eítimaeion: eí 
plvido de la memoria acerca de los bene-», 
ÜCÍQS divinos: la facilidad deja lengua, 
para hablar impertinencias i la liviandad 
del corazón, y fu inconfíancia en fy$ di£ 
paratados peníamientos; íu po^ ca perfeve* 
rancia en los buenos, y eii todo bien: el 
engreimiento de si,y íu poco recoginiien'?' 
to : finalmente A no quede en nofbtros 
llaga vieja, ni nueva, que no la defcubra* 
mos a eíle Medico Soberano* pidiéndole 
remedio. v ; 
Quando el enfermo m quiere fomaf 
lo que le mandan, y no\íj%gualda; de lo 
que le vedan, ííiele el Medico ctexarlo,/aír 
vo íi es frenético el enfermo : pero eíle 
nueííro Soberano Medico,, ni defampara 
a los mal regidos , ni % los ck/obedieiir 
tes: a todos los cura como íreneticosjjbuí? 
cando mil modos como bolverios en sí* 
Eíle dia es á propoíito traer a Ja nie-
nioría la íepul tura, del Señor, y confide? 
rar aquellas cinco fuentes de fus Llaga^ 
que 
tillé éíáut°/f értaran abiertas baila la Re-
íurrecfcioft general, pár&laíalud de todas 
ÍB nüetas. Y pites con días fanamos, 
procuremos ufigirfelas afnorofa 3 y cari* 
cativamente coíi t i Ungüento de mortifi-
cación , humildadí pacienciaV ymanfe-
dumbre , empleándonos en el bien de 
nuciros próximos; pues no le podemos a 
él tener a mano en fu mifma perfona en 
forma Vífible., tenemos Tu palabra 3 que lo 
que hacemos por nueílros próximos Jo re-
cibe élafu cuenta,comoíipor élfe hicieffe, 
.SÉPTIMA PETICIÓN* 
PARA EL DOMINGO, 
Libranm Se m¿tL Amen* 
A 'féptinia Petición j de que nos. li-
J j ' hxt ;de-mab' no le pidamos que nos 
libre deíle mal 3 o del otro 3 fino de todo 
lo-quees propia} y Verdaderamente mal* 
dráénado para privamos de los bienes.de 
gracia jo 4e gloria, ': 
'4-8 
Hay males Je pena, como fon ten-
taciones , enfermedades , trabajos def 
honras,&c.Pero cílos no íe pueden I^rnaí 
propriamente males ¿ fino en qiwrto (bn 
ocafion de caer en culpas. Yíegun cílo^ 
las riquezas ; las {ípnr^s^y retios 'OÍ bic 
nes temporales, íe podran juíiamcn/ • de-
cir males, pues nos fon ocafion de- ofen-
der a Dios. Pues de todos eftos males, y 
bienes „ que nos pueden íer cauía de con-
denación eterna, pedimos íe? ÜBradós: y 
porque es propio del Juez íupíemo dar 
efta libertad, viene muy bien aquí el ti-
tulo de Juez. 
La materia de eíla Petición es copio-
fiísima, porque a ella fe reducen las q;ri~ 
tro Poftrimerias del hombre; de laso ¿ja-
les eítán eferitas tantas coías -, ^ie Con * U 
muerte,el juicio final, las penas del infier 
no : y los gozos de la gloria. 
Aqui íe pueden tornar a repetir las 
confideraciones palladas j porque de to-
dos los beneficios , que íe efpecifican en 
los. 
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los feis títulos gloriofos que fe han dicho, 
nos han de haces; ajli cargo: y ais! lo dc^  
hemos coníBerar unas veces para confu» 
ñon nueítra ? y otras pata confianza. Por-
que qué coníuíion es* que los que teñe» 
rnos ta] , y tan amorofiísímo Padre, tan 
potennísimo Rey, tan íüavifsimo Efpofo> 
tan buen Paftor, tan rico 9 y mifericor* 
diofo Redemptor 9 tan eficaz i y piadofo 
Medico i feamos tan ingratos , y tan de-
{aprovechados en todo? Y quan grande 
temor pone tanta carga de beneficios de 
fe parte j y de la nueítra , tanta ingrati-
tud , y deíamor \ Pero con todo efíb, 
grande , e incomparable es la confianza 
que fe cobra para parecer en juicio, coiv 
fiderádo^ que fe ha de hacer delante de un 
Juez, ^ne &o nucrtro Padre, Rey,6cc.Pue-
defe concluir efte dia, y cerrar efta Ora-
ción con un nacimiento de gracias, qué 
el Profeta David halló en aquellos cinco 
yerfos de unPfalmo'. los guales lalglefia 
Q po-
§9 r *«9rtwfc¿Ai*5b 
pone en el Oficio feria! de ¿ajenjo j q u e 
comienzan \Benedic anima mea Domino 
0 omnia qm intra mfuntÜ los que fe ¿ 
gtfen, nafta aquellas palabras: Renovahitur 
m aqmUJMventm tm. Que quiere deizín 
i Bendice, ó anima mia, al Señor, y 
todas mis entrañas fu fanto nombre. 
i Bendice,©anima mia,aISeñór,y no 
te olvides de todas fus pagas^ y beneficios. 
3 El qml perdona tus pecados, y ía« 
m todas tus enfermedades, . i: 
4 Elqualredime.y libra tu anima de 
la muerte, y t e cerca de mifericordia, y 
mifericordias, 
5 El qualcumpíe en todos los bienes 
tus deftosj y por el qual fera tu anima re-
novada., comn b juventud ¿el Águila, 
De manera que efte piado/taimo Se-
ñor, ufando de íu miferkordia, por pe-
cados da perdón j por enfermedad ¡ &Iud; 
por muerte, vidaj por miferia,dá perpe-
lúa protección ¿ por defeceos , cumplí* 
mien-
* miento de todo bien, hafta traernos a una 
novedad de vida incomparable. 
En eftas palabras parece que fe tocan to-
doslos titulos,y nombres de Dios,queha-
vemos dicho y fácilmente fe podra enten-
der , considerando con atencióncada co-
fa en particular, Pero aunque fea verdad, 
que efta Oración del Padre nueftro tiene 
el primer lugar entre todas las oraciones 
Vocales , no por eífo íe deben dcxar las 
otras \ porque de otra manera fe podria 
engendrar fafíidio \ uíando de fola efta: 
pero vendrán muy bien las otras entrete-
gidas con efta, efpeeialmete que hallamos 
en la Efcrhura Sagrada algunas devotifsi-
mas oraciones j, que períbnasTantas hicie-
ron, movidas por el Efpirítu Santo ; co-
rno el Putolicano del Evangelio 5 Ana, 
madre de Samuel \ Efter, Judith , el Rey 
Manaífes, Daniel,y Judas Macabeo: en las 
quales con palabras falidas de fu íentimien* 
to, y compuertas con afecto propio > re^  
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preíentaban a Dios {usnécefsidades.Yeílá 
manera de oración , que compone la 
meíma períbna neceísitada, es mas eficaz} 
porque levanta el peníamiento, enciende 
la voluntad, y provoca a lagrimas: por-
que como ion palabras propias las que 
aísi íe dicen , y declaran la propria fati-
ga jdiceníe mas de corazón. 
Agrada mucho al Señor efía manera 
de orar ¡ porque como los grandes Seño-
res huelgan de olí a los milicos 9 que les 
piden algo groííera ., y íimplemente; aísi 
el Señor recibe mucho plazer,, quando 
con tanta priefla le rogamos, que por no 
detenernos en buícar palabras muy com-
pueftas 9 y ordenadas, le decimos las pri-
meras que íe nns ofrecen, para íignificar-
Icen breve nueftra neceísidad ¿como San 
Pedro i y los Apoítoles quando temien-
do anegaríe} decían: Señor íalvanos^que 
perecemos. Y como la Cananea a quando 
pedia mifericordia. Y como el hijo pro-
di-
53 
digo 9 diciendo s Padre pequé contra el 
Cielo , y contra ti. Y como la madre 
de Samuel 3 quando decía : O Señor de 
las batallas,fi bolviendo tus ojos, vieres 
la aflicción de tu fierva , y te acordares 
de m i , y no olvidares a tu efelava, y 
dieres a mi anima perfecta virtud., em-
plearla he íiempre en tu fervicio. 
Deftas oraciones vocales eíla llena la 
Sagrada Efcfitura, que alcanzaron lo que 
pidieron j y afsi alcanzaran las nueftras 
remedio de nueftras aflicciones, y aprie-
tos. Y aunque es confejo de los Santos, 
que mentalmente fe hace efto mejor j pero 
los exemplos de muchos Santos 3 la pro-
pia experiencia nos enfeña, que hablan-
do defta manera vocalmente, Dios defpi-
de nueftra tibieza ¿ enciende nueftro co-
razón y y le difpone para mejor proce-
der , y orar mentalmente. 
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